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: 04015021 - Biokimia
: 3D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





15 Okt 2020 22 Okt 2020 28 Okt 2020 2 Novr 2020 16 Novr 202026 Novr 2020 2 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1404015291 RASDIYANAH AHMAD 11  85X X
 2 1404015359 SYLVIA ZAHRA 11  85X X
 3 1704015003 ANISA SASQIA PUTRI 10  77X X X
 4 1704015179 AMELIA ZAIDA GURI 12  92X
 5 1904015001 MAULIDATUL RISKIYQAH 12  92X
 6 1904015017 NUR ANISA TANJUNG 13  100
 7 1904015032 SAGITANIA AYUNDA PUSPITA 13  100
 8 1904015039 SITI NOER CAHYATI 13  100
 9 1904015046 NOVIA RIZKA RACHMADHANY 12  92X
 10 1904015049 PUTRI ALVIONA 11  85X X
 11 1904015050 SUSILAWATI UMACINA 10  77X X X
 12 1904015064 MUTIA ZAHRA 13  100
 13 1904015075 NUR JAMILAH 13  100
 14 1904015077 RACHMATYA NUR OKTAVIANTY 13  100
 15 1904015078 VANESSA TRI HANDAYANI 11  85X X
 16 1904015083 AFRA AFIFAH LUQYANA 13  100
 17 1904015089 MEIFIANA SILVYANI ZAHRAH 13  100
 18 1904015090 NOVITA DEWI CAHYA NINGRUM 13  100
 19 1904015095 ICA DAHLIANA 13  100
 20 1904015096 ANISA IKA AMALIA 13  100
 21 1904015106 PUTRI AGTAWATI 13  100
4 Feb 2021











: 04015021 - Biokimia
: 3D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





15 Okt 2020 22 Okt 2020 28 Okt 2020 2 Novr 2020 16 Novr 202026 Novr 2020 2 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015111 WIDIATI 11  85X X
 23 1904015112 TIARA LARASATI AYUNINDA 12  92X
 24 1904015113 SILVIRA RIVANIA 13  100
 25 1904015116 EPRISCA NUR RAHMAH 10  77X X X
 26 1904015121 TESSA OKTAVIA WIGATA 13  100
 27 1904015130 TRI ADITYA REGITA CAHYANI 13  100
 28 1904015145 TASHA ASYARI 13  100
 29 1904015151 DEVISTA WISYANDORA 13  100
 30 1904015160 TARI NOVANISA 13  100
 31 1904015161 WIDYA NURFATHANAH 13  100
 32 1904015185 WAODE RASYIQAH AELA PUTRI 12  92X
 33 1904015189 HILMI SALMAWATI 13  100
 34 1904015190 INDAH GITA PERMANASARI 12  92X
 35 1904015193 WITRI SAFIRA RAHMAN 13  100
 36 1904015199 RATU SYIFA FAUZIA SALSABILA 13  100
 37 1904015201 DEVI AGNA SULISTYANINGSIH 12  92X
 38 1904015206 LUSI MEILANI ADZKIYA 13  100
 39 1904015207 POPI NURFAHMA 13  100
 40 1904015225 SHELLA APRILIYANA 13  100
 41 1904015228 DESTANIA NUR FAUZIYYAH LESTARI 13  100
 42 1904015241 TUTI RAHMAWATI 13  100
4 Feb 2021











: 04015021 - Biokimia
: 3D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





15 Okt 2020 22 Okt 2020 28 Okt 2020 2 Novr 2020 16 Novr 202026 Novr 2020 2 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1904015248 AZZAHRA SITI SUHANI 13  100
 44 1904015259 MUHAMMAD SYAFIQ KHADDAFI 12  92X
 45 1904015272 SELVI INDAH ANDRIANI 11  85X X
 40.00Jumlah hadir :  44  38  45  45  45  45  43  39  44  44  45  39
 4 Feb 2021
45




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015021 - Biokimia
: 3D
















Ke-1, Biokimia Pendahuluan  40 HANIFAH RAHMI
 2 Kamis
22 Okt 2020
Ke-2, Membran Sel  44 HANIFAH RAHMI
 3 Rabu
28 Okt 2020
Ke-3, Vitamin dan Mineral  38 HANIFAH RAHMI
 4 Senin
2 Nov 2020
Ke-4, Enzim Part 1  45 HANIFAH RAHMI
 5 Senin
16 Nov 2020
Ke-5, Bioenergetika  45 HANIFAH RAHMI
 6 Kamis
26 Nov 2020
Bioenergetika  45 HANIFAH RAHMI
 7 Rabu
2 Des 2020
UTS  45 HANIFAH RAHMI
 8 Kamis
17 Des 2020
Siklus Asam Sitrat  43 HANIFAH RAHMI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015021 - Biokimia
: 3D
















Metabolisme Karbohidrat  39 HANIFAH RAHMI
 10 Kamis
7 Jan 2021
Degradasi Asam Lemak  44 HANIFAH RAHMI
 11 Kamis
14 Jan 2021
Biosintesis Lipid  44 HANIFAH RAHMI
 12 Kamis
21 Jan 2021
Degradasi dan Biosintesis Asam Amino  45 HANIFAH RAHMI
 13 Kamis
28 Jan 2021
Biosintesis Nukleotida  39 HANIFAH RAHMI
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HANIFAH RAHMI, S.Si., M.Biomed.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
8 Februari 2021
  Kamis 
4 Feb 2021





















HANIFAH RAHMI, S.Si., M.Biomed.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1404015291 RASDIYANAH AHMAD  53 78  58 85 C 63.20
 2 1404015359 SYLVIA ZAHRA  35 60  56 85 D 53.40
 3 1704015003 ANISA SASQIA PUTRI  70 64  54 85 C 63.90
 4 1704015179 AMELIA ZAIDA GURI  45 74  56 85 C 59.20
 5 1904015001 MAULIDATUL RISKIYQAH  53 75  56 85 C 61.80
 6 1904015017 NUR ANISA TANJUNG  80 95  54 92 B 73.80
 7 1904015032 SAGITANIA AYUNDA PUSPITA  80 89  54 85 B 71.90
 8 1904015039 SITI NOER CAHYATI  70 80  56 90 B 68.40
 9 1904015046 NOVIA RIZKA RACHMADHANY  75 76  54 92 B 68.50
 10 1904015049 PUTRI ALVIONA  51 73  48 85 C 57.60
 11 1904015050 SUSILAWATI UMACINA  51 73  60 85 C 62.40
 12 1904015064 MUTIA ZAHRA  83 92  60 85 B 75.80
 13 1904015075 NUR JAMILAH  58 79  60 85 C 65.70
 14 1904015077 RACHMATYA NUR OKTAVIANTY  63 77  52 85 C 63.60
 15 1904015078 VANESSA TRI HANDAYANI  68 79  52 85 C 65.50
 16 1904015083 AFRA AFIFAH LUQYANA  65 81  56 85 C 66.60
 17 1904015089 MEIFIANA SILVYANI ZAHRAH  58 82  50 85 C 62.30
 18 1904015090 NOVITA DEWI CAHYA NINGRUM  58 75  60 85 C 64.90
 19 1904015095 ICA DAHLIANA  60 85  58 85 C 66.70
 20 1904015096 ANISA IKA AMALIA  65 73  60 85 C 66.60
 21 1904015106 PUTRI AGTAWATI  50 55  56 85 C 56.90
 22 1904015111 WIDIATI  53 63  50 85 C 57.00
 23 1904015112 TIARA LARASATI AYUNINDA  65 75  58 85 C 66.20
 24 1904015113 SILVIRA RIVANIA  40 79  54 85 C 57.90
 25 1904015116 EPRISCA NUR RAHMAH  80 78  54 85 B 69.70
 26 1904015121 TESSA OKTAVIA WIGATA  78 84  60 90 B 73.20





















HANIFAH RAHMI, S.Si., M.Biomed.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1904015145 TASHA ASYARI  70 78  56 90 B 68.00
 29 1904015151 DEVISTA WISYANDORA  60 80  54 85 C 64.10
 30 1904015160 TARI NOVANISA  80 94  58 85 B 74.50
 31 1904015161 WIDYA NURFATHANAH  70 81  60 85 B 69.70
 32 1904015185 WAODE RASYIQAH AELA PUTRI  65 77  58 83 C 66.40
 33 1904015189 HILMI SALMAWATI  70 87  54 85 B 68.50
 34 1904015190 INDAH GITA PERMANASARI  75 78  54 85 B 68.20
 35 1904015193 WITRI SAFIRA RAHMAN  70 80  60 95 B 70.50
 36 1904015199 RATU SYIFA FAUZIA SALSABILA  63 89  60 85 B 69.20
 37 1904015201 DEVI AGNA SULISTYANINGSIH  73 77  60 85 B 69.80
 38 1904015206 LUSI MEILANI ADZKIYA  78 87  58 85 B 72.50
 39 1904015207 POPI NURFAHMA  70 85  50 100 B 68.00
 40 1904015225 SHELLA APRILIYANA  70 80  60 85 B 69.50
 41 1904015228 DESTANIA NUR FAUZIYYAH LESTARI  78 79  62 90 B 73.00
 42 1904015241 TUTI RAHMAWATI  73 89  60 95 B 73.20
 43 1904015248 AZZAHRA SITI SUHANI  83 89  54 85 B 72.80
 44 1904015259 MUHAMMAD SYAFIQ KHADDAFI  53 54  60 90 C 59.70
 45 1904015272 SELVI INDAH ANDRIANI  50 74  52 85 C 59.10
HANIFAH RAHMI, S.Si., M.Biomed.
Ttd
